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逢ぁ 合ぁ 東事 味気ま長 あ 明ぁ 顔朝雪Z 逢ぁ 愛吉}ま は よま た 日す つ は
ぬ せ りみや な だ を の て 誓う3 
恨i け 都， しヨ つ も 花2 立た
み ん の も き 知し の つ て
lま 人2 空Z の 世ょ ら 露3 名な 添そ
積もつ
可p も ぢ ぬ lま カ宝 ひc. 
そ の や あ 露自 ど 立た lま
れ 憂う ど
、
れ の 国nな つ せ
ど ~:t カ〉 Z官巴!，、のし lま 身み れ 名な で
も れ な 』ま ヲ を 初そ カ3
、
c.・、
薫物を2 る ず そ
、
め の 月2
見み 、 に 、 せ て
、 よ
れ の 世ょ 添ぞ 人2 め 、 な 花2
ぱ
、
は に て 富ふ き よ
マ仁司」と 独2 逢あ しヨ ↑艮2
葉ぽ
士ロ 名J.Lたな と
の り 坂3 で み の 見み
葉は 伏寵主ご の も を 山Z つ たも 関宮 、 フ ほ ヲ 』まc. 
な を 人E ら ど そ カ3
し 嬬よ 越こ の や 立た 立た り
る え 恨i カ〉 つ つ
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夜ょ ま Iま は 時主 も 見み .b ぬ
の で 稀E
宵5今U8E 』
は 見み て 仲Z lま
月2 のい よ 秋吉 も の さ ど
』ま 命もT v 独2 の せ 後2 J¥ 
ヲ
L. 
静与 り れ 夜もよ ぬ の 変か そカ当 カま 寝ね
朝はl占 空会長 5JUt は 頼主な lま l土 も れ る み
廻号 と 繁校 や な を 世ょ な
れ 思f し 先ま 明ぁ き J 円~、ぉも の れ、
ひ
、
づ け 我E J¥ 慣な 、
直す し あ 思Z や ぱ ら 今朝けさぐ の は す '気l寄iき の ひ路哲 、
君故i 2 る や
、 、 の
も 悔4 る 、 召め 辛2 ま 5JUt 
あ し lと
、
独E さ き， し れ
る や あ 明ぁ 寝りぬ る JLit て のカ3 、 ら 日す る 品; や
、
、
君3 ぬ の る 、 薄3 あ
直す の 名な 5JUt 夜ょ 鉦2 カ冶 き も
ぐ 辛2 の れ の 打ぅ の 人2 の
路ぢ ~:t 立た を 長5 た な 憂う
も れ つ の つ 頼2 や
あ lま 夏き カコ み
る の の そ
カ〉 夜ょ 、
の そ、
な
明ぁ た
け lま
や
す
や
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し五 厭2 厭2 しヨ し3 愛2 しヨ し~ し3
と は 』ま と と し宇 つ つ つ
ほ る る ど ど， 主良め も も も
し る る 名な Jしは を 見み 見み 春宮
し〉 身み 恨i の のろ つ れ た 立た
さ と み 立た 乱会 る ど しヨ つ
カf な な つ る 、 もう lま 門P
積つ り カま 秋風害吉 る 浜2 美つ
、
の
も 果は ら に し〈 君i 松5
り て に
、 遣や の とき
来き lま 寝ね 、 何主 る 振ふ 査さ 茂与
て
、
ぬ 誰た 薄ぞ占i ま り とき れ、 せ る そ じ や 春2 松山雪2 さ め 夜ょ よ の 、 、 の
ら て は P妻ZE 穂ほ つ 面向f す 初花雪2 我ゎ 、 る 千代ちょ寝ね カま 枕{ を 出い つ 不背ふ日ら 身み の き づ る も
れ の 時し り る 風潮草長 か
刊若盛千Y」主ちk ぬ 省主 雨幾;し通 ぎ
、
も り は 花2、 通長 す つ の
身み り ( る 盛3 緑?
の * 
、
り
答品 秋 身み カ〉 * も の ( 春
玄 毒f * ) 、 ぢ 春
身み や
の も
笹長 の
も
カf
な
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色2 色2 色2 嫌2 賎半 嫌午 百い 言" バロ合ロ~~ 
よ 見み 々= と し 午々 J¥ J¥ lまち
き え の お き は Iま tま ど
じ思 初そ 草』 し 身み 疋ド円a、おも 世ょ 世ょ つ
の め の や と ひ れ
句信 て 名な る 情てA i 。の 触ふ 触ふ なひ 恨2 』ま も あ る る き
の め 多け言 頼B の ま
、
:z;: も
な し み な り 世ょ
、 の
1t) の れ あ しユ の トこ 遣や は
iま 君3 ど り 』ま 裏i 触ふ る 世ょ、
や
、 、
る 瀬せ
美3 、 何t 柳青雪2 賎与 逢ぁ る な あし〈
折々1 ぞ
屋ゃ は 、 や ら
君2 忘字 よ に せ 言い ( じ
情のふ5 
T' れ り 月2 て は * 
、
'-
と 草; も lま 給主 ね 恋 虎i
な のい は f雪斤2を 月E J冶 ば 伏ふし3 偽つ の は れ 憂う す
よ りは れ 宿E 、 き 野の( 
の は * の る 逢ぁ 人2 辺ぺ嫌2 恋 松ミ ま は の を
1t) せ そ ま
カ当 て れ た
の 給2 と 来き
ふ 知し fご
れ ら よ、 lま や
と や 君3
に
カ当
く
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浦i 生ぅ 移3 移3 宇津つラ う う う 憂う
煙の争凶 ま ろ り つ つ き きる ひ 移3 の つ つ 世ょ は
は る や れ 山2 な な 』ま 在t
藻も も す る 辺ぺ や の 夢2 京?塩長 育5 き 人2 の 、 鳥5 よ
焼ゃ ち 人E の う A同Z司hおも カt 、
持妻2もく も の. d し、号リ つ -b コ日主ユ担 消き
知し Jυこ つ ま や え ち立た ら よろ さ じ 、 て な
つ ぬ 、 ら も と 鳴な lま カZ、
人2 げ さ は カ3 要い ら我ゎ の に ら 夢2 J同2司"、おも ば ら 独2
iJ宝 子こ も さ J¥ 独2 ぬ り
名な を 徒主 ら も ど 鳴りな
、
寝ね
lま 、 な ば 人E も 解と を
故君i 2 しヨ る 永事 tこ け カ3 すと 花5 ら 逢ぁ 君Z 、 しヨ る
lま 姿の占主
ノ¥ は 情の品3 人2 なし よ ぬ な う * * しユ ぞ
、
よ の 誘E 恋
恋 は さ の 深主 ひ 解と、
何2 の け そ bア( 
但 の み * れ ( てし 果図工Z 徒主 恋 ば * 解と一 な ) 恋 カミ
伝本 ぞ る しコの 君Z の
で カま
lま 名な
も
歌 惜を
し
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面自f 主 面白苦包 面影t 3 影面Z 存 帯5 お 縁2 羨i ↑艮iを し さ ま む
の の 』ま 』ま 遣や や J¥ し る
雨春3 2 お 手て 手て り tア あ や も月2 』こ た さ ら な 恨Z
や や も も れ ま lま 月2 み、
玄 溜た 溜た lま ま と ら
花E 、 ま ま し は た 星T れ
の ふー ら ら 思1な しコ も し一た散ち 人り ず ず ら た 廻号 廻号 も
ら 見ばみ ま ま し け り り ¥，) 
ぬ た た の れ 逢ぁ 逢ぁ つ
ほ な 消き 消き 帯5 ど 』ま ふ の
ど ほ え え と
、
う 夜ょ 閉ま
降ふ も て て 昼2 カf の
れ せ
、
非難をひt は
、 暮〈 、
で 添そ 腰t バ日台ロ、い れ t白空V 
* 
、
は 打ラ にのち て 三口五口がたし
春 浮ぅ 情ぬ3、 お て 定さ も り) き し 足f め 暮く
名な の や さ な れ な
の 恨i る す 1t) て る
恨i み 、 れ ほ も ぞ
み 数々宇字 帯事
、
ど か
数々字事 カ2 夜ま しし lま
国1な 殿品
ら 御ど
し の
な た
ら だ
ぱ お
そ 寝ょ
な る
た
の
肌語
も
寝周1 ねな
ら
し
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思Z 思f J~ヰ川おも J円こヨおおも ，円tこヰれおも 思芯 d目iD:ヨ内おも d円c司a、おも 3目こヨ.'、おも
ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ
tま 煙の正日 出だ
出だ 出だ 初そ 焦と 切さ 切き
増ま す す さ め カま れ り
す カまり 日ひ と せ し れ と た
と 消き な は て カヨ て は る
τ， uEt、すわ え し τID竺、わす 遣や 身み 消き 身み 雨2
れ つ
、 る る の ゆ の の
は 焦こ τI~士.'、bす る 瀬せ ま る ま 夜ょ
す カヨ れ カ〉 な ま 我E ま に
ま れ て
、 や カ〉 に か
、
V~ つ ま J~ おも
、 、 、 、 夢Z
、 、 ど ひ 夢2 思f 何E 誰E か
そ あ ろ 出だ ひ の か や
の 笑止すし む さ な
切き 因い lま
、
夜ょ 夜半はょ ず り れ 果2
切き 君3
の と や と と ぞ ら 訪れの2 h ' 君i 立た も
、 も lま
、 ん
の つ な τID士T、すわ せ 身み 君i 恋5
=冒」と 名やな し れ め の lま の
』ま
の ね て ま よ 路2
葉は
、
* ば 面影存t ま そIま 立た 恋、-' カ〉 IL'~ 
つ * お 恋
名な
) 
や
の
* 恋
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相帳Ti3 a 
風事 風害 数字
文数々ま字
数字 書か 思、苦 疋~ヰ、おも
の の な 々事ふ き J¥ J¥ 
吹ふ 便2 ら 文み 遣や ど ど
き り ぬ を lま る も 思苦
四ょ {展i も 身み 筑紫?し 給2 文主 賎与 Iま
つ 懐ミ J苫 を の ぬ
割ゎ な か は の れ た 身み 振ふ
り よ し 思苦 人2 ど だい な り
の 竹{} け ひ も 徒き れ 見み
帯5 の れ の
、 、
ら 』ま せ
を 磨寺 ど な 逢ぁ 身み 色2 て
後t き
、
か ひ カヨ
、
に
、
ろ 顔LZ も れ 初そ ま 見み は 隙閉E ま
lこ の か め ま も 出だ
し て 言Lヨ し 候Z に せ さ に
や 折を は
、
な で ぬ 見み
ん れ ね 人2 は ら 捨す
、
る
と JUi lま な も ぬ つ あ 目ゅ
結宇 も
可p み の よ る た の'-
ん な そ な は の 人2 だ， 愛2
だ あ み 思、苦
、
は ，υi し( 、 * れ は 見み
、
を さ
あ 恋
、
も じ る な 尽つ よ
ら
) 
山Z己A、ひ』 の 固め
恨つi く やう し ，円LヰAおも も す 君3
つ き .b お め よ
つ も 愛2 し の
な の し
の を け
面影苦存
れ
ど
や
の
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君E 君i 昨き 後朝2 E 北野のE 聞き 諌鼓苔士こ 崎唐23 神2カT カ3 日: く ぞ
代ょ や よ の の も
深主
の 知し
は 闇Z り は 梅2 し 松5 り
千代ちょ 今朝けさ ら も ゆ つ か けは ほ 吉t ん し や る
tこ 訪と 嵐の5 占 ろ 野の な て 我Z 我ゎ八? ひ は の
郭公り1 t
露繁Z 持 』ま カ宝
千代ちょ も の ら 花2 独2 仲ま来こ 激!? lま も け り・ を
で し ろ 散ち れ 寝ね
、
さ
、
さ と る ーーふ ど て
千代Z2e ちぎ 月2 よ カ3 、 一ーた 、 、人り
れ に
、 、 君き 寝ぬ あ 波2
石ピ lま 山f6:、ひ』 我2
み」、，
ま の，ui る
の 顕官 風事 を あ 夜ょ り 夜ま と、 lま な 慕主 れ ;ま 見み る々 ネ斤詰
巌" れ ら ふ な た も りとほ て ば 涙は5ム ほ さ の 候Zな 玄 そ 思f
り
、
よ よ ま J¥ * て 名な と の た と 恋
苔品 の 吹ふ 、 来き は ) 
の 立た か 涙; た
む つ な よ よ
す に の
ま の
で
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曇i 呈3雪1 も1 壁コ雪Cもf 葛十 草; 切さ 消き 君i 君き
ら の の の
庵のt り ゆ を 故2ば 上え 上え 葉拡 た る 戸，巳3A、のし
曇i 人f 人f は の け 憂う ぶ 我2
れ を
、
何E 夜ま れ き に も
照て 思t 及f を の ど 身み は 浮ぅ
る ふ び 恨i 雨2 も と 逢坂ま3 きと は な む 、 、 ie同ヰbおも 名をな
て カ〉 け カ当 聞き しユ J¥ の
も な れ の く や ぱ 、 流事
さ ど
、
さ 切さ の
路苦関Eぢi 
す
君3 、 、 恨i J¥ ら 、 と
を 1'6~内ひ- さ む 憂う れ 人2 も
思5 の り か き ぬ の し 、
ひ 路2 と の 』ま 辛Z や 底E
の な て
、
独2 、 き 、 の
晴u れ は d同tこ司おおも り 月隠2 T もい も 水みる ~i ( ふ 寝ね 偽つ は 屑主
る
、
* と て 花すE りは や とで さ 恋 て も 鳥t と
も り ま の 、 カf も
な と た 枝主 さ 鳴な
し て 振ふ の く な
は り 川，丸山ひ、 み り
召め の ↑艮2 な
す 路2 み む
な と ( 、 d同I~ぉも * 
分多たf は 恋れ
振ふ ぬ
り
よ
り
顕官
は
る
る、
恨i
め
し
や
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恋ら 川jD'、ひ」 木幡こ
.， 来こ 来こ 言E 五ご 後r'-
を 路ぢ
路山2 ぢ
の ぬ ぬ 葉ぱ 条3 生}
さ tま 春2 も 人2 は わ を
せ ど Iま 可か を じ2 た 願草
た も 花2 な 松5 の り ひ
や の 行ゅ に り の 咲き を
、
鐘撞2つ 憂う き ま 葉は く 車カまi・ うき 暮〈 さ 夢2 も き
く 、， れ り 間の5 h 降ふ の 通長 世ょ'-人E と て し る を る も
lま 、 君持i も の 白k
、 、 召め、 世ょ 月2 露2 雪2 俣5 誰た さ
人2 に を ち の の ぞ そ れ
の あ 伏見t み て 身み
、 思苦 と 、
d日山ヨ内おも ら
、 消き .b し タ2 顔朝まZ ひ じ の
朝青日宮3 
逢ぁ え 標る 顔Z
を
、
草枕i { ふ
ち' な'宅 の の'-
知し 逢ぁ の と そ る 花2 花2
ら lま 乱糸: 主 も 返士 車2 のせ ね 宵8 オも * 露EIま lま * れ の 春 よ
や 見み 秋 候3 稲妻Z2 消き
) * り
た え 夏 私会主ヒあだ
し 可F な'-
* そ 身み逢ぁ 恋 返士 を
ノ¥ れ
lま
3U~ 
る
る
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さ さ 定3 さ 咲き 咲き 咲き 。巳~、、ひ』 山lC，t.'内ひ」
て て め ざ く く
時くき
を を
も も な れ を 花2 せ す
そ 恋長 き 石ピ 見み も 』ま lま る
な 世ょ て 千代ちょ 花2 さ 人2た lま は 4ー今7、もま孟 、， の て の，'-
』ま 死し な も そ 九E 数字 年寄ょt ，υi 霜包 な カ3 警E 人2 重史 の
霞カ当E』 れ な ふ は J¥ゃ lま ら lまぬ カ〉 る E自U、みな 重へ あ ざ カ3
カ3 カ当 君i 桜{ ら る な
初雪号2 
、 、 カま 'U、~ ね 先3 さ
生い 憂う 代ょ 惑E 何f ど に よ
か き き lま ぞ も 召の 、は、
て ヲ
、
す 我ゎ
、
さ 夜ょ'- 巌.'締し 斐甲かひ と 花E カま 散ち り なめ や をほ の 身み る よ 夜ょ
て な 頼E 待 も の に
、
な
寝a き り た -ひ l土 誰2 、，+と
花2
'-
る 我ゎ な ん 漏も カ3 と
夜ょ カまい る ほ れ 再ふ
』ま 命2 ら ど
Jυi 
ぬ ぴたがー 涙会、
ん ぞ 桜山2{ 花咲2 き とな 久3 く
つ し カコ カコ と
消き き な ん く
え
、
と
消ぎ 76、ひ」
え は
と 若2
な 1tl 
る 時S
の
も
の
ぢ
や
の、
若Z
1tl 
時i
の
も
の
よ
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イ主す イ処主?Z イ主す 濯干 真ま日5え d気L'Xき 初夜ゃ〉 嬬品
尺L
士口tみよL ま ぐ 子す J¥ゃt 
の と ばみ ま の の j;) の の
松ミ て 都ゃ じ 波Z 花2 と
T細同で草 一一ひと
嵐の5 & 柴長
よ』 や 』ま AヰS、おも
切節ょf の 、 れ 身み 夜ょ つ に
も 庵い 捨す ヲ lま ょ々 た
事璽:; 
ヲ」ー
霞宇 もり 染そ
、 '-
て の そ
む ↑裏号 ぱみや み 咲き あ コ目主二ね
な カ3 都， 袖3 は く 憂う も
り し せ
、
や カヨ
情i よ、 や 味気生= 国1[な ね
、 、
け
遠里主f 
、
れ ど の 5jU~ 百め れ都み な し 、 じE れ
気すぢき
、
小を なゃ』 の 匂住 浮ぅ の の 君3
野の れ 身み ひ き ーー ひと 六む と
の ど や の 名な 夜咲ょさ つ や 一一ひと
春2 も 散ち の ぢ と 夜ょ
の 旅5 * る 立た カ3 や の は曙ぁ誌の lま 雑 カヨ た ぬ も 、 寝ね憂う ) 惜を ぬ カ3 の お も
し亙 し 日ひ 好固めす 足たも き lま ら
の に な き ぬカ当 ぢ
り や
tア と
り の
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千夜契Z 芸ょ 善悪f? 
詮t 詮2 せ 狭詰 笑止1し 末2 末Iな な め しE も の
~ し3 し3 て
路哲
や 通長 松山雪2 る た 恋8 山iD'、ひ』 葉言ぱE 
、
ら
と つ を の う ぬ 小喜な
夜初ゃ= の 賀志。し 名な を 笹3
き 時薄3 披み鐘2 』ま フ の 世ょ lま
は の の 立た ら 葉は や 越こ
好ょ 声i 浦波2 2 ち や の
、
な す
し て カミ 露2 恨2 カ〉 と、
初夜ゃ〉
、 、 tと め な も聞き
夜人2 t 憂う な 風S し かく tま しコ う、 は や ~、bまs 御身f み
も 周1な bこ や 吹ふ
、
さ
も れ 寄ょ 辛Z ぷ1mつZ色Z、，Lかま、‘ カ当 思Z ら と
の 周1な る や ね 占、 も 我Z
憂う れ
、
る ど 人2 との
きあか
、
* 何E 我R 散ち に 思苦 lま暁っ 夜後ゃご 恋 し り は ひ 千ちのき ) tこ 何E て 添そ 代ょ
六む は ，目eヨ.'おも の 懸か ひ を
つ 嫌2 ひ 恨i カ3 も 経ふ
で 初ぞ み る せ る
候Z め ぞ 、 で ま
つ 全会長 で
ら な
う き
笹3
を、
省主
な
き
笹を3 
伐き
る
lま
か
り
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そ そ そ そ 袖5 袖3 底: 添そ 添そ
な な な と を の は つ う
た た た 締し 号|ひ 上え つ て た
も の 芳;g伶のし め く ち 退の よ
我Z 空Z ~ て と 誰故2 2 解と く りも も と 給E て け 身み 添そ
，官tこ7bのし 山1[!，内ひ』 名な ふ 腹号 月Z て }ま は
ぷ し Iま れ な は 上3 あ ぬ
身み き 立た の な 宿3 の る 契主
で ち
、 立た る 空: 慣な り
お
、
て 跡手t て て ぞ す ら 』ましヨ 立た 、 そ と る ひ な
て ち 枕並2 ; の z; 
、 振ふ 、 ほ
な イ寸つ 、 よ り 添そ 深志
夜ょ 隔主 ~ v} 深み そ は lま しヨ
な て る て 山2 に
、
で
、
夜ょ そ 閉ま 名な 石もミ な な 思f 添そ
な
、
も の 坂ま し ほ ふ はヲ，司齢
春2す な 立た の て しユ は で」ーと や つ 坂5 も と な 添そ霞み
の 2次2い官 人2 lま lま lま逢ぁ の し 深t で
は の 聞と しユ しヨ と
う 人2 J¥ J円こ司a、iおも
と を カ3 b 
iま ヲ|ひ し Iま
しヨ か ど
カ当 ;ま
や
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た 日PE た た 竹存 竹{} そ そ そ
だ く だ だ Iま の よ な な
そ 戸妻2ピ 置ぉ 遊号 ど 橋丸tE め た たな v) Jて 直F く 故2 故2
た は て
、
な し3 音f に
は 開ぁ 霜む 帰士 る ざ に ぞ v '-
伏龍主t け ら も 渡Z 度幾出主ぃY 
身み そ
も 打ろ ぬ の ら を 浮号
煙のす也 せ た 道2 は う 焦ζ きで せ は な 、 で カ宝 名な、
よ 誰立 け 瀬せ て す の
惜名残な5 を 先つま
、
も れ で
、 、 立た
老会長 同Z ど も 君i さ つ
は lま じ も 淵古 待ま ら
し 明ぁ の
、 、
で つ ぱ}す
、
さ け 夜更ふょ 柳は3‘ 雪々2 も 時S 煙ぷ なに た 落ぉ の とり 驚う2 h 立た よ け 緑? 積つ ち 荻喜 消き
ち
、
て も lま の え け
カ当 ほ 来き 花E れ も 風事 も よ
ぬ の た lま f:i ろ せ の
る ぽ カ宝 紅2 末E と で
、
の 憎T l土 も 先ま
* と 1，) 鹿5 づ恋 明ぁ ほ 』ま
bア ど お
た 寝ょ
る
よ
の
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誰2 誰2 誰2 枕手主i 種主 誓E 害2 立た 立たかふ か 取と J¥ J¥ つ た
即!な 再ぴ“E 作? の り lま
壬gごと 名な }ま
る り 隙閉E ま て 人2 に は 立た誰2 咲じ2き し 植ぅ のい は 繁持 てに 川il!.'、ひ、' の ゑ 偽つ 便f し 我ゎ
即|な カ〉 の 風害 し りは な 、 カま
る ん 路2 も 植ぅ も け 逢あ 名な
と
、
も ゑ
、
れ .b 
我2 あ lt~ の な な ど は 故君3 2 に た カ当 憂う lま き も 稀E
聞き だ な き 武蔵むt 
、
な な
カ3 夢2 る 』ま 身み り ら
す の 人2 、 野の ま の 』ま( 
な 閉ま も 露霜言七 も さ 影;ふ存Z * 惜を、 の 踏ふ 、 る 恋 し
聞き 露言 み に 狭3 思f 法師L か
け の 迷E 濡血 く ひ ら
}ま 身み ふ れ や 出だ 君i ぬ
腹竜5 2 に て あ す を 命5門E ら l:t な
固た ん し
山2 立た 、 て、 つ 我ゎ 添そ
顔在
、 カま は
君き ，FA ぉも し3
紅葉E そ 故2 ひ で草;
の
散ち
る
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花2 花E 花2 花E 花2 花E
野分山胤@2 iろ
の 寝ね
lま lま lま Iま 嵐! カま か ら吉f =Et3 よし 散ち 散ち 見み v) れ
野の 野の り り の た 放2 ぬ、 、
て て 吹ふ く さ まも
紅葉E Y 月2 も も カミ lま 身み V) まは ま ま Jま =にtヨzょし 帯カ宝き』ま 更科5 長 た fご 吹ふ 野の 染し 見月2 み竜5 も も け f¥ ま 解と
固た 咲き 咲き お ぬ く れ、 人2 く く 君3 り 、 る ば
あ は の. や
宵々s喜
、 、
の 恥は 人2 君3 Jし、と れ 4、いま 袖3
初様号3 づ は と
のろ の 、，+ U乙 Iま
か 若Z 我2 よ 、 '- 限事 露言と
し き と そ τEと3よし ら や、 、
}と 』ま J¥ 野の 君i う らな
あ 立た 返士
年主
散ち の を カコ 涙喜
の ちE ら ら 花2 待ま 逢ぁ や
お 所i ず よ ず lま つ lま ら
初様号3 や は
4、いま う
* カ宝 Iま も雑 盛3 の増玄 り を
花すZ ぢや
は
あ
ら
じ
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夜ょ
寝ね 寝ね 寝覚ねぎ 寝a お お
ー一ふ
ーーた
は て し る 寝ょ 寝よ 夜ょ
嫌2 日鳥な 一ふ も め 夜ょ る ら と
よ き 人寝号ぬ の の の カ3 ば 思1な、 候Z 、 長3 寂喜 、 参2 れ暁ぁ号 よ る 憂う き し 独2 ら 初そ
のき 、 夜ょ や 夜ょ き り ずう め5jU~ 千鳥ちt の な に お てれ 有ぁ 、 、 、 寝ょ も 、
あ も り ーーふ 誰を2 ー-.. る の さ
人寝初抱ねt 老
一ーた
り ( 様3 人り か お て
と * を 松虫日烏雪t な 寝ぬ
、 伽き
諸髪白。2 k も 恋 、 る し当
) 
語Z 夜ょ や 、
る め き の ふ 雨降3ふな て 明ぁ
郭公山1 E f
人す
諸髪白s 2包人2 、 カ五 寝ぬ
真りk 憂う す る、
や も の
な な ( の 闇Z
う 独2 * 影存 な
枕i り 夏 と り護ね 但 も と
* し恋
伝本
で
は
秋
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